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The subject of study of this work is the General Meeting as a deliberative organ in capital companies. The aim of this work is to 
make an analysis on the legal regime of the governing body and the rights inherent in the legal status of partners in public 
companies listed and unlisted.
The first part of the work is focused on the study of the general regime with regard to Anonymous Societies, to proceed secondly 
to the extrapolation of the mentioned study to the different companies listen on secondary markets. I consider that analysing 
separately legal issues will allow us to understand the higher or lower grade of protection that for the lawgiver deserves certain 
questions within the various capital companies, and can thus understand the reason for being of the reform operated by the Law 
31/2014 
General meeting, Company, Minority shareholder, Rights, Protection, Social Agreement.
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La materia objeto de estudio de este trabajo de fin de grado es la Junta General como órgano deliberante en las sociedades de 
capital. Este trabajo persigue realizar un análisis acerca del régimen jurídico del órgano social deliberante y de los derechos 
inherentes al estatuto jurídico de los socios en las sociedades anónimas cotizadas y no cotizadas.
La primera parte del trabajo se centra en el estudio del régimen general en lo que se refiere a la Sociedad Anónima, para 
proceder en un segundo lugar a la extrapolación del mismo estudio a las sociedades que cotizan en mercados secundarios. 
Considero que  análisis de las cuestiones jurídicas separadamente permite comprender el mayor o menor grado de protección 
que para el legislador merecen ciertas cuestiones en el seno de las distintas sociedades de  capital, pudiendo así comprender la 
razón de ser de la reforma operada por la Ley 31/2014.
Junta general, Sociedad, accionista minoritario, derechos, protección, Acuerdos sociales.
